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4 , SIIPPODT TO Fogg ECONON1
0.0..0 ruro c.,y it.. mil Th.. 1,...,.. ,li...1.., , 4.11 ilw
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urged every home owl pithily mithig pledge too hove two meatless 1111)'S a LP"' "ill tw Ill'et will, for eV10place iii the riiiieol Slates to pledge A strottv ,rf,1 is twin?. motto to.
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awl 1,, comply Ott it. ilk11.111P.1'.. lit ,ptt that every vottt.r go.. tit iltit tr. 1,, ,1,1,,,fh.,1 cnniv supyrintiqui. I lie prolloi 11".1:11:V I. 1114 pliivell tonopteonl morked the Mourn Loni itr p..11.4 tuNI Tily,illy 1.1.11 ea.? , hi, vele 'itch le'leri.1 itit!ilei 141 took liner tin. work of Ete0Ittel eel' 11111111Y .ee1.'111'4 14,1'1'111111d wt'ek. dullig v 'It'll
'tint the stottowide prothillition quest- - golitiv, tite..,,, 1.1,,,Itzt,, In do,. comity. the delay !Imre oill loto i ; their moil
t'''',r1"111Y III tilt' I'ImIltrY will 11'1' "Ið'il ital. Niv MitNivot wilt limit lit tilt. 'fry oil my. itp.kovy 1,,,, dir.p,d liw stip. iiiiieqs this iteh leiter rote is loroilo.irilii tieeoithe it miontiotor of the r"111 "'I iettilltillt lf the 1111 01'4Pro', '110
. t rititionolionts or tito itirroroto Notitots oliserrt'll,
ministrotiont to insure nation-wid- e co,
"hot. prombittiut .,,,,ifitti,,, mit lotwt,t.., tt..
"" e.einiv iiie.,,t1 low in the work oloitt, .,.,.t.tiott to tie. litt.t,t, it, nth,operation in rood conservittiom ., o"'lot "go ',lane" If theY roll Illo It wit-th- g,iiii,,, 11,
..,",,iii I", r 11,4. soii on firsi on wail i, pi,,tal ,,,,,k, ,,,,Tot president said ilia, iti hio hiller gs,,. dry ritp, ip,, clirry it.s... pioloils. Wiliell the rale is two eel 1, : tr :tolloay tail the tuition tiecompli,11 its hove too. olol sole Isositil enrols Isonr
eloieet it, the wilt The stutement 1'01- stit,r,t,t,..,,t,..,1 itwy,,t. or Ito, cloom
lows: 11,1114k schools. hold so Moodier of pm roof
,
le
hog the iihe eiitii how:v..14m. ii wiii lie
1.ocii. Flom LOAN necessary to attach to line evil; stomp.
"The chief port tot Ole boohoo of hop! mill girls kit (holm homes Veil. rho 'owl. ,tototott to Oho. three voiiiiiiesiltoy lifierholoo or this week, The.tMello": foist supplies for Otte peoploi,s . Is th,o en letters whitoil tirto.intolool
wssosolatell with in foils for theto, war ASsNss GETTINg moNE11:::,:,,,,,,,",,,::1,:isi:1:;,::,,s11::!::::.1.1,1,..::?.::,1,:.,,,,,::,i, ,,, ,.., ,..... The l'.iti I.0 slieh
litemIii 1111111i the American people, eliti rettotitt the some ..,.. II mi,.,retooled in oetiitio roily totottrotovertilitt the &lint ton supplies ion smolt it heem tio.t is. to,. emits. This will tomt,tto itot,,,arits 111,41, itto loot, or lo!edgi, hi tile ctitopottstt ror mewl !Imo the tio,tot ono, to omit ilk;,'"1 11."11i- -. 'Iwo.--ow to,,,,trit, or tiro. m.o., mono. 'tom !omit. itottioto 'took oittoott.tit, mitt biotin.. tit.. uorroltootmr i,,,try, is.,,, is lapssisi t, holm: toottott by ?Ito govortottoto pool .
With all Illotillilatio' M. foodstuffs. tool hooks. A. J. !tootles is rhoiroion of the TIIE CHRISTIAN Ith ll'Al, rellee Will1.1101'illez
receiving mull Ht
oh. wilipmi moo imqviv. idif 'our 'meld'. will tocomotnize in their loom! form 141111 lelseellitifili illiti lie ill ctosEn wEDNEsnotl NIGIIT
, liel,fligp.
11'1' "f food. providently confiding formed the News moo this wootili that
11,,,tti,,,..1,,,, 1,, titi, molt'," 1.,,,titt.,,,,1 eonsiderohle limn money is loin plat- - Tile christion Ittovivol meeting clew! It is sumo-le-
d duo in tiny event
for the ototintionninso of health mid ell through the los...1 toronitizoti.o.....w. v,,,t...,..my togoit. Tots W1.4 'well II where the new este.. ere le., rimy on.
strength; ir they well eliminate wostio: Mr. thollo"o saYe the tolttgest troollote ,Is. most stmetossful met ling Int host re-
goting
.1,4411141d. 11111i 11141111I'y hoi movie ot the
till the &lulls worked Will 'II".4,411,, , ti t 11,...I I . Hil 1. 111 i Imei if they will Iloilo. osto of those 11111 stilled 111 1111101 giplini for the eAtilithie
commodities of vitielt we have it i the olnittonets properly prepared too soli ity. V. E, tholow 1,4 n foreign'
Illy to pony moil.
atilt title, free far a hinter 11110 111111'1111". or Illo 1111111 1111111, 11111 111111 111,4 liotvii
- in,
stir-
p.te. eqmirt
mapartitin 'hum. retitaNted hy the
warn! litiw dependent main its, ve And!
nal tally lie able tit HenaultHAI fair till.
top 1111111. Vio Mill
amp reivolitioltle al
"'I'oo prowl& an 'obviate simply or
rood both for lour own soldiers ooto the
other stole tor tile SWIM anti for the MO
population tool the armies of the allies,
0114 ool our first and foremost obli-
gations: for if we are too maintain their
constancy in this Woggle fior the In-
dependents. a nil iiii Imo
firm maintain their health awl strength.
The solution of noir food problems Is
therefore oloopenolent moon the inotiviol-
nal owl. ice sof every 111;111. Wit1111111 111111
111 Hie
"1111P voluntary effort in this
tilos...limo stitch has losio HMI
organized loy tht. Nod ltdminist Nihon
motor my ofireelloon offers loppot,
Nulty serviee Ito the war which is
open too every moil by Melo
vtoory inoliviohnol may serve tooth
town people tool the peoples sof the
..4 Vail Hill 1114101111)11.11 I111.11MS
iN 1411411 Wil Wit
illVOI IBM Will lit M11411011 eon that
Siteritiel 111111 iliVolifell lit sit.IWII
than toy enelo home tool 'subtle eating
place in the ommotry plosiging Its tom
port too Os roost noltniodstration wool
complying with Its reoptest.
i Siena t torso "Wi 'lotto ot I I.St oN."
WILE PLAY HEREFORD FRIDAY.
TI ii 1.111ViS 1111:11 111 l
filt..11Wr MIMI. sot 1,,o1.1:11 .elnlinlisi for
Fridny nfterinuni. N .r. 2 'iln
with lierprinli Ibis limo mitt it tot,.itt
1,tt, Itt Hu 11111.1.0,11114 'eau
00.441 lipreforil n ive"Iss ntvi
hont Itnni imir loll 11,100,1
tonm is stroinger ni.x 111. wn,in
Friday. so the Impr.1 ,to h.
Thi will he Itt Ill 1,t
ntlitutit mut win I. tlitt,1
1.tt Tlw Nt, It'. yotir ittit wtrk
M,.
Lyceum Theatre
Eotertaiwornt for Iho COI.L II fig Wife. it I. Child nod
...............
11111 Friend.
PROtiRAM
Sattaday, Nov. :I- - Ethel clavion.
'Shall We Forghe Iler." ha.
lore. Five Aets.
Monday, Nov. 5"Orlental Love."
Keystone Comedy. two nets. patta
News- - 'Ywo reel VI tograplo Mama
Calms ly
Fttesday. No v. 11Vitagraph Fen
tare. Title Amain need Later.
U'ednesday, Nov. 7"Rasputin. the
Mack Moak." World Speettil. Eight
Parts.
Friday, Nov. Pearls."
"Fatal Hine Pattie Newm. Comedy.
Haturday, Nov. 10-1- 4n. 8. Hart In
"The Narrow Trail." Arteraft Feature.
9)4.11km. sermon,. proved
11111'1' 1111'. 1111111111Y 111111 ,011141111111.11Y tatiiitillig 'I Ha' itta.i1,.
wiirkeð mai It 1a4 iiiia la 11116 1141 m Miss WU laim hero am
.10'11 111111 111 1111' 111'10111111' hill.' feature tot Ow
ilaaaaaa air pont) Itia4 Wen 111111111
ilia' rim (tint'
SOON 1114: READY.
--
Milliner LegIpr Shine lit Ilie
Mill awl Eivraliir Co. rrys III.W
(tour mill will soon rinidy for inst.
Wen prpryliiing einnitieted
tills in going 110 a till. 'WS'
1.11111111101 Mill., ill till. elðilltrY. It 14 I.X-
101.0111 111111 thr first iltPits will im matte
in tihnnt non dhow,
VOTING PLACES FOE
HMO'S ELECTION
Ins Nov. h ass election will
lo rote las ihree lorninca..1
ansenlissiessl. soneselments sire
of OM 11111'1'1.11 111 11111 1)1111111
ing are OW voting Osiers in Ilse severs')
preeinets its Ilse enmity:
Precinet Nij. 1. Claris. N. NI, lit
Elk4
Preeinet Nij. 2, Texivis, N. NI. al
Triptors
prpeliwt N... 3, itiffikluw,r, .S, Ni.
ist Ilse elstirch 111.1g.
Previssel No 1, St. Vrain N. NI. HI
the Stare 111111.1ing
Precinct Nij. 7s. Melrose. N. NI. 1st
s
Precinct N... 11, Field N NI nt 1111- -
Imsay's rs,illessee
Precistet 7. thinly, N. NI. nt
Sinilic...st's Ince.
Precinct N... ts. Iloilo's N. NI. sit
Precinct Nij is, N. NI. al linker
line,. office.
114.I.loot No. In. nasal. N NI. at 111
Precinct I Pell N I. al
.1..rillits4 Store 111.1a.
Precis...I N... 12, ranserms . N II at
Maley Scinall lionse
Preci,c1 N... 13. 1.1...9.111. N. NI. at
Sliiicl. Ilijsce.
Mrs. 1.. 1111rvill mill &tighter front
11(1Peil were 111 111.0.
f .1
EARLA WINTER WEATHER. 4.
-
The itevernmeill gouge at Barry f
liorðware reuislerol three
degrees libOVP ZPI 11 Sunday night
anol mix degrees above zero Sloop
4, day night. Vila exeeptionally
cold weather for this early ho the
winter. It la not tineonnnon to
4, hare a cold spell during October
In thia section hut It la much out
(of the ordinary for the tempera- -
4 lure to go go low.
4
Tiii lifW of the Quick
Serviet ttlinugq is hunting vomple-
Vork !spiv fiehtyeol
who ott m94,11111 tif itlitterhil being
hoot hi gPt.
Dr. .1. Vostprilo111 14 building im
etilðitioll Iti itm unol 11.10(00111g
it
l
CURRY COUNTY, N. M.
Vy A. Dote in "The Sept. 21. j
Corry county is giddily developing
into one tit the leading agricultural and
lit New Ntexieit.
'rhis is duo to the tort& virgin soil.
isolable climate. long growing siastati
progrossiro peoplo. ;nal oxtsillont trate
pollution facilities 'Ivor tho Santa Fe
Everything adapted !Otto.
sone from winter wittial.
'tut:Jinni grains alai r,w,t,p, tit garilon
tritek gross in Curry county.
grimill has ispi, silitkinz Indy
a few ottleild tigurtis need hon. given
Mustn't.. this.. Tito
thin in 1917 is Itin.ltlis.911.1141 IN against
tillti. an inertias'. of
$7s1.910.00 while in IOU the v1111101011
was only $'2,211s.170.1st Intl' thii
hi Notts shim' ...!7.41.1.1 Iiiitti of vitt' IP
as against head in 11111. wilily
11112 then. wen. only about
:1.0110 head. 111 1917 flout, aro the
lit roll, ti.s15 head of
multi. as against 1.319 head in MIL
an itteroase of '4521 howl. lire
stoek has inertias's' iti
it ritritt
ititit'll lot September of this liy the
cooly at:111.111mnd agent for 1.1111Y
comity. there aro milk isiws tool
7.77it hogs.
Ito. It in Vitt lire per cent of
the tidal area o.is under cultivation.
while now fully ink perisint of the
patontol hind is wider till, 'dew. The
farm vensus Soptember showed
Ils.:105 Hero under Helmut cultivation
a tool 31.t29 whiter
t :21.71111 itertis plant's! kattir
26.111,17) soros in tidbit
sorghum.. s.neill soros in Indian
5s971 neves in broom porn: 19.iitt mires
'testis: mai hisser areas in rye. sit-
thin. Morita. owl other erips.
The winter witial scrooge. spoiled
this tall. is tho Itirgost ever sown in
Curry minify. It being ostinialtill at
ovot tieres. Noarly hundred
tractors hare boon in Ilse this tall.
winning land for altos,. Ntoisturo
conditions wore favorahlti MP out-
look tor a good crop Is vory promising.
Kafir and mil aro also good inonoy
eribps.
This growth of agriculture and the
advance of the industry duo
to locreasod feed production, 14 re
MUM. LINDSIA SI VliF:
LAST FR11). NIGHT
rs. 1.littivey spoke t I the
Prestiterittn rititreh hist hitilly even-
ing to attentive stodleite,. Mr4.
1.1toiseys tillk tienil with food etoegervst
Ilion and made strong plea for
prohibition. dealing with the 4oli.
Jeet lint a moral its well its front to
eonservIttlon stittelpolitt. Mrs. Lindsey
o for,efol spenker mid Clovis people
aro sliwilys delighted to hem' her talk.
Earth."
CIEE3
railway.
livestock
?we-
wide
rotihTy (ierli in
MANI Nal Nil TIE
START AT THIS TIME
31 Thi Is tile null iluel Ht. rathapi awl. lide,4
10,1 gl'ilifi frodd 11, al.! Thy im.,talgor itM.11.11AM id 1:(
HO (111.1.i rust lug :17) voti14
ilw ucipt lot or let fir 11.,, s.r rotalmoation 4.r ,ea.oli tiok
wr raw, and 11.1.av,, Odd' go lel for trill, 14,, Ikon litiriy 11104
CasiVi .i;111111 Payitivithi for ,ervico, rotolprial tol
laP, 4.11 slovoltioili, !oval 111,1roottall, !oral awl ,1111e govortlawia, aro rwallit
and pareel po- -t paehage., Wel, go,
late nperathat 1. tilt ,pe,ial
twg,ill le 11111,IY at midnight kVol
no,,lay. They inetwie:
tine vent on eael, 'lime paid tor
amusement
Three per rem pionients tot
freight ra teller! ion.
Eight per vent on itte,,,,nger
l'ett per 144,1 on 11,4,vnients tor Poll-
twin and arentnino,latiow,
rive Per cent ott oil pipe tine 1111114.
'halation.
Ine vent for each 20 cents or trio1-
1"11 1111111 rm. eNpri- -s
rive .1, each telegraph. tell,
phone or radii, ine,0.10, efiQung
v4:11114 Iv..
tobaveci awl products.
l'en per Milt loll dui, tines.
Eight vents on each UM,
mid Illit
Itillhir of lire. marine. easnally and
taller insurance policies.
Mitiorigh the Winters, luxes lin lint
become (operative until Friday many
dealers have already advanced prices
in anticipation of the las levies
other lases of the new law, including
those ton hard unit soft drinks. in-
comes and war excess profits. have
been in effect since the law wit'i ap-
proved Initither 3. hal le inilire,1
forth.
Iteeenalier the new stamp
nixes thus,. Hi vow.'
paekages, will he parthio. ;lir
entire law into completio oportiltion.
except tor IIIVIVINPot 011 woonit
chtsm postponisi nutol holy I. strxt.
Inereases lirst class mail ruot s
probably will lai init.it gent tally loll
the people, Tit" law provides that
the postage ion letters. except "drop"
11"11.11 111 111I. 111P 111wIls er local letters. shall be 11 cents; and
business and hithistry. Clovis has that mt istst eards, Including private
grunt' lio mailing curds. shallI be one emir more
ple after starling int the open prairie than heretufore. This inerease In-
cludes1907. The offielal report September 'awaited pleture postcards.
1917 of the three hanks of Clovis mho effeetiveThe tolvatiosts were
tutu' deposit ,st SAS:I.:MKT:1 Us thirty days after passage of the Imv.
against $1,411.3411.42 mo 11111. 311' 111111'
and are eonstrued by the Pust tillice
nit increase it( A 1111101'Pd Initartment to begin with letters anti
burr 1111111111g 111111111 41111 grill" post cards pustutarked Nov. 2.
lit seViotal allot warm 1str emistunees elonvettlenee. books
hoollsolool have been built for handling
tit impqngt. stamps contaluilig 11.eputbroom and tithercorn env.,
stamps are in readiness fur sale mid
(.111vis' 111P "11111S s1411' Is 114111141 lin the Department has hail printed thous-
ands11"111111 ur "IP 81111111 re Pumwits of 2eent post cards. First class
ut If 111P ellkag11.1'1w1111' mall po.tilliirkPfl toillorro.W tir otey tittle
ionst, the tbalvesimeStinhanviseo, Pritor. to 12111 ti. tn. Ntiv. 2. rtgarolless
the Pecos Volley lines. 'rhis giv"
..f time taken for delivery will be Irmo-
"11114' Tex"). 11111.1'sl "1111 11111yr sla' milled at the told rule but !hal tote-
dmarkedsliwellY 'Tv"' 111 thereafter must pay the in-
creasedmarkets fur live stock. grain. and ottlt ton
IT products. The Santo Fe ham large
MIIIP.41111011 taw., iwroow
411"11..' 111:""Y 1111.49' 11111'11111' IN'
erfeolve tuintirruw ni platys charging
111111.111. "1"1, 4"1";I: ,":"111' 1,11.1""i7 :11 more thmt lit emits. They are 1I vent
mitt pitati tor each tett rents or fraction pod rm.Curry comity wits reilmveð tr1'111
such 11,11.11.,41.111. puytibly by the persun
1'11.111.1r emiðitimi. when ow
admitted wil,4.0.,1 1,y tilt. gm.irn.
1111111
114.1.1:" 11:11' '4'11111111;Y)
'111 ið
Meld 1'14.111 illoo 1111111,4,1111.111 K4.111104,1'.
11,41
14'
",111'41 111.!: io nitikt; sW1.111 1114111111m 11, thelill Pysi,l111. eurry enmity tins gostit tirensurv.
"1""is "1"1 111.111" ".wir lir II"' ri"
II a I I 11 of 1 cent rur estelt chilli1110 fl'W ilt its eitizens are illiterate.,
under 12 admitted when chiltiren sireCluvis is erecting n if75.1"w100 high
silitral,,1 prnyid,1, Is,.
school Minding. There ls iclophone
.11xed. thuse loom Mhocoloprviell MO l'illo tioWli till illoolliorli
1.wx,.... 111 oti, and 0111.coueniences. There are clittrelies and 211.1 ::
.ii ruvii.111. 11,e.II"' v111.1""' 1.1111.VSP111111.
.1
11,10 e11.:.11111111
IThib 10t111 toollivii
filch tile 11.11111.4
1,1111 it eredit Itt any cluninunity.
skin is Included lit the wive paid furCorry comity is Oto smallost hi Now l seriloo.retro-lom- itiorolutwii.o
the ova ið.ut loom;
iðii Persons loaqing theatroacres. yet it is "oh dug that 11111".1. "'tit 1111 till'ir 1."11111.
tho 1,0141,4 cla.,.41 10. ligriv1111111111.
'nu' 11"'" 1111''' "0 ritoue fromthole loolog but little rough Pool in the
2:14' II, 7 por thousand 1111,1 1,11 Moir
enmity. l'hore 1., .4111 11111,1i 1811,,1 ,,114.11
fr"111 1.11" $1:2u 1111111''Pt" Perfor sottlement awl Pail plops off
and. Five trillS it 101,1111411M Ilit 111still so low that lo tho ytim. liv
1"1""". 1111(1 "ð"."""Iluirl".(11,1; pall for tho hind. Corry County is "11
twist tolmiss whit.. cigarette. pipers18,11,1,,t 110,1.111,,Ily ti. fitrowr.
are taxed from L.J mint tot 1 coot perlivo stock growor mill (rotor. and
tho taxos are now roach-tither tailivitrios.
Mg the itillinato consumer, tho ralsos
about 1 emit more nu tiro emitmonoW F. Itrammill hum sold hits farm
tobacco piekups, from 2 to 5 omits on
south of town to C e Ilakor. Mt
eigarotte ptiekages nail from 1 to 10Irainvoll boo purchageti ltilift in Central
Oklahoma, find plans to move there. cent4 on cigar'.
The taxes on freight and paspenger
For prompt and particular Job trangportation aro aloo extended to
printing phone The New4-- 07. motor vehicle compelltior4 of ateam
rrim, 1,1,,n.
T1 w 101 'HT 1,1 i.11 Pullman 114,- -
III
inont,4 rm. ',Nut,. Inql11,1 and ,tilivroolli4
and ,Intpilig curs yit4.
'1In ',ill 11.Inurnik
pinnin or rain.. intN,110.,
N111 lit !UMW :Mint,
1161111l hill ill OH' Stain,
hose olnoN thou H
mid ftw. Hue iWHipt
IHF cull( club
ill,111;11111 ill I...4 liro
ni,v sift rein,lit'
any'. poiltins itninArin1
winIsly taxell
fnuty lini unill nit the ini
inklivin, for $704I In...,
W, Iii DIJNO111.11 IS
NOVI A DENfOICT
....
Mr. IV. II. intekwoortio 111111 Itioti
Mahel Sloelotion were noacritd mou.
day of this week. The coortomoony twit
place at 7:30 it. no. at the bottle of Mr.
awl Mrs. A. Mandell and woos perform..
ood toy Rev. .1. '14. itosinion of the Meth.
oslist Church The wedding was a
quiet oottair with tin guests present ex
veld Mr. and Mrs. Mandell alai the pat,
1111114 tlw bride.
The bride is the daughter of Mr. und
Nirs. C. 11. Shannon of Carlsbad. 141111
1111111 ill 1001111 moving too rurls
load awl has nutiolotors of Mewls in this
'rho. groom is the monist proprietor of
the Southwestern IVrtig and in
tiontilotored 11111011N 11111 11111141 progressive
lousiness men in Clovis, awl if he waken
as good a husband its he is a successful
business man the bride will never have
reason too regret how chnielo.
The News Iskes pleasure congrat-
ulating the newly wedded (oomph. and
wishes for them seores of years of the
happiness and prosperity that they de
serve.
oft..
TAILOR SHOP SOLD.
It. E. Sanders who moved
hoie from Cult. has pm,
chased the tailoring business of IL S.
Whiteley. Ntr. Sanders took charge
of the business this week.
COUNTY DID tillt
Thp Low, ty Loan drive le
t.voi irotimimpo.noto issue was
ovorsithseribeil. 'rho second loan hi
distributed among a much larger tiutu
licr pliromstrs than ow liNt was.
Curry comity hor bit inward the
rinvi. batiks
report Iloilo: sidil Cr.!.1541 and liberal
iiiireliases wore nook. lit lexiis)
Melrose also. Many bonds wore intr.
elinsed by the Santa railway eni-
ployoes here. Those purchases all wont
through railway 11111111111S instead of
through level banks. The Santa Fe
110'1'0'11111y agrool In allow omployeos
in buy bonds and pay for them monthly
nut of their wages. and it is Impossible
Sgaro Jost how notch was silliserill
hero in this way.
Let The News do your jel, werk
.
4
tiOVEKNOR LINDSEY TO
IIEKE MONDAY
--- -
In Bright of Alionmersitte
will speak to the people on
statewide prohibition Sunday
night mai Governor Lindsey
will speak Monday night. These
two ashiresse.4 will what ttp the
campaign in thk county. The
phtee tor these two speakhors
4, bag not been announced but
the intention is to get as large
a crowd out as possible.
4: 4 4 41 40
0
F"The PRICE Is The THING'
Prices Given Below Good From Novem-
ber 5th to November 12th
GROCERY SPECIALS
Swifts Jewell Compound, large pail for $2.00
Criseo, lb. 5 oz. Pan for $2.25
Prize Flour, guaranteed per mt. $590
hish Potatoes, per cwt. $100
Thirty pounds of hish potatoes for SLOO
Sugar, eleven pound for S1.00
($1.00 worth to eaeh customer.)
Five pumas XXXX Coffee for S1.00
Six bars of Bob White Soap for 25c
'Four pourds good Peaberry Coffip for S1.00
Eleven pounds fancy !lead thee for $1.00
Niee Sweet Potatoes, per pound 5c
Five cans Libbys No. 2 size Sliced or grated Pine
Apple for 90c
Six eaio, White Lily 21,12 size Peaches for $1.25
NEW CROP WALNUTS, ALMONDS AND BRAZIL
NUTS HAVE ARRIVED.
A. B.
L
Editor and
Mitered at the post office at Clovis,
Sew Mateo, as second class matter
soder the act of March 3, 1879.
TERMS OF
3ne Yek7 $1.50
Dia Months .75
Every votpr vitro. rmility .11..1111
to the p.n. liet Throw
;Iry In he
wilted 'Hi 1111,1 elicit 4 ito.t
liw pel,ple Ow qiiðe,
it win hike three mills to
441 rry n iptitg Friohly
week.
Steak, per pound 20c
Brisket Boast, per pond 16c
Chuek Roast, per pound 18c
Hit) Stew Meat, per pound 15c
Swifts Premium Or Armours Star liaeon, per lb. by
strip 41712c
Swifts Premium or Armours Star Hams. per pound 3212c
We carry a line of all of Cheese and pre-
'wed Dry Fish. and at all time.
GROCERIES AND MEAT
"The IS The Thing"
Two Fones-- 29 and 49 Austin, Proprietor
The Clovis News
EDWARD MANSON
INMAN
SUBSCRI1"11101
TulNitily
ii81101111111
MEAT SPECIALS
Seven
eomplete kinds
prepared Meats
The Model Grocery
Price
HOUND THE HOt SE.
Itctorn pecling oranges iwat them in
the oven a few atinutes. anti the white
inner skin will cow with the rind.
If little milk is added to tint wain!.
in holing. obi potatoes will not turn
tilt
Hits it washed in Ina watcr instead
or cold, will be treed (nal, starch nail
111411.1b quickly.
1r 1,11,4,11 a few minutes in
tour before it is fried it Will retain
riti i 111111 ir hi the ertlitti-
lEY Wtly. The r,,w drip-
r jilim anti a flash of paprika
greatly Improve its flavor.
A pastc of Once parts ,,r dour and
one of salt wet lilt vinegar will clean
14.111101 ntensils quickly.
nottse vont! bread. it twist be
kneaded a lot. at !cast kneaded thtWit
I WitP, anti it you Ictre the time. Ow
third time is bettor.
lit inviting bents in napkins. rub el!
Wood's Transfer and Storage
All Kinds of Transfer Work Solicited.STORAGE FREE!
First Class CAR SERVICE at All Timm
PhonesOffice 65. Res. 399. Clovis, New Mexico.
Ye Planary Plans
For Your UseFree
The iwNt architect lei the world
hove contributed their choiceet desigm
to thin wonderful eolleetion:
They Include everything from the
mmt modeoot tottage to the royal ma-
nionand you will find Just whet you
need at the price )oti can pay.
Back of them designs bt the best ale
mwted limit of everything that gem
into the building of a house. and tho
know.how that comes of ytkars of et.
perience.
II's have invested comiderably in
Ye Planar,' System. Come le and see
our plam before building.
All yours for the asking.
Kemp Lt!mber Co.
MOUS, N. M. CHARLES J. MACKEY, Mgr..
i
MEW
9
with moon: titiii you hove no trouble
to Input.
After 'HAHN top tit night.
littb 'toil bit of dish vtlitor tuts invo
poured down 111P tiroint follow it by
it strong solution of toot washing sotto,
privoits itertnitutiotion
grease in the pipes,
Viiiit putting linoleum down
lower toil nolo; iti it. HMI It 111 wpm.
loto.tow.
MERSFELDEli ON TOE
AMENDNIENTS.
cotteernitig the three voted hill tonal
14144414411114411144 los 1114 414441 111'I Titesi
ilay the lith of Not ember wish to
'wildly offer 1111 1.44111M hit!:
11111 opposed to the amend
1114111 1111 111 11111111 1101111414 111i 1.011141114P
n11111111111 11N 1111. $111114
that milli an a Inetilliatent .ittiti seri-- I
titt,ly cripple the plitilie sys-
lent of this late, and 1 holm. those
interested in oar patine schools will
rote aceorilingly.
i in 1 opposed to the amend-
ment us it Attilds Teal hug a lam
Jailicial dist riet been Ilse feir self- -
appointed pia kat leaders) framed
this 1111111141' St11113' r411' 1111 purpose of
a is ittir tinily County tell a lite
144 wake said
dist rild iteptildivan held Tilos
enmity in the sante district. against
their interests anti wishes for the
sante venial. instead 4 let--
hose direelly interested in Owl
rift It Judicial Pkiriet divide it
leaving Cha res. Eddy and Lea
les lit one dist rict and Curry, the,- -
and Dellacit hi another lei they
properly belong.
Said amendment never did pass the
Slate Seitille legally or constitution-
ally as the State records show today.
hut is Wing filmed over ',Ili liWri
01 1 imp heartily la favor 4 the
prohibit ion a awittlawitt been Ilse
know it for the he'll interests 4
all the people t t his StiliPe morally.
physleally and lino tidally.
1.. C. Ilersfeliter.
SOLD HIS PAPER.
Ariitor Curren. formerly of clods,
hot who hits been Ism dueling the
Lindsey tit rogroph Lindsey. cult.
reivtilly 101111 his impor thprp.
Mr. 1.11rmil illovpð front tivre to 0111- -
(0111in about it p.m' ttita
The hoiile tot the Christhin ehlurit
frietek voisertitinhig
Davi HI Mr.. Ihpr.
HOW TO SAVE WHEAT.
l'runee. Englund. trehditi. Itu ly and
itelginm pesme time import In per
emit of their wheal. inving to reduend
harvests, they must import tin per milli
during the next vein 111 1141114' tin"'
turnbili 8.2 per emit or their bread-
initr4. This yelir. 11114.1 11101'
num:: requirements. we must furnish
al leus: 21: per cent 220,:umummt toish
els or whom.
fr we elit Wt. Will live ti
smiling is( lolly K4000,900 'TAMS. Ir
we rotince our elotodimpftni or wiwut
Moir one ponnti per person per week
we van supply the netv:cary 220.900.- -
Vitsti brotti.
I.4P dry broad in toast, mid ormilm,
in thickening.
l'se more etorn brenti, eorn and oat
breukrust toods. Hee mild hominy.
Serve buckwhet. oatmeal or eorn
rakes instead of wheat makes.
Use more potatoes and vegetables.
SAVE THE WHEAT
TAX RATE TO AVERAGE
20 111ER CENT HIGIRER.
----
complintitill. so far ilittile by the
tate to itidivatt (hid liw
lox rote in New Mexico 'luring the
coming year will nvertigto '20 per eent
highor Qum this rate of Ibis year.
The romtnission expects to hove
lietlitito figures within the next tiny or
two,
1Vtith the wit...lotion tot Valencia
comity, every county in the state ints
proposed growl,. increased lovies.
some ot counties the propostml itt
crease amounts to 100 per wit...44un-
it' Fe N4.
PIE SUPPER.
Mere will n pie supper given to
the J.Ineoln ttehotot house thiturtho
Nov. litth. Thp (multi will go to buy
an 'organ for the Sunday School.
Fsery hotly invited to mine.
AereR ðeetird NO nen.
leased, 4 111110.1 tit Clods. SeP us tut
price. itt.111 awl Downing.
It you are thinking ot basing a pub.
lie Rale, let the News print yottr sale
Milk We can get your work out
promptly.
For Side or Trade for farm near
houses, 7 holm awl bliteksinitli
shop In Sweetwater. Texas. For par
tleillitrs address Bob Nelson, Sweet
water, Texas. Nov. 1
A
National Shock Absorber
Ito you renwmber any period in
whkh our country has been subjeeted
to so many anxious monktits as during
the past two years?
Van there be any doubt that ("Ad-
mire In the Fedend Reserve Banking
System as a national shock absorber
has eontributed largely to lite tranquil-
ity of bushwoot and banking during
these tense months?
If you appreciate what this new na-
tionwide system has beskti doing for
yott, you ran support it and add to its
strength by prontptly beeoming one of
our depositors.
CLOVIS NATIONAL
BANK
RESOUSCES OVER $400,000
"The BankThat Accommodates"
- -
.. ..
-
l'ORTALES WILL GET
JUICE FROM TEmco.
.
I
t;e4o. V. t'lliiiraiit manager of tile
St:11011w riiinmio. in'
P6,110144 titli enmity Survey.
l'otik, of Corry Comity. awl tim,
getwral M1111'0111. lir lip M.1111111111
St teA 0,10111111Y. making
timil arrangements tit the rightiit-
wily rior the iraie.iiibItai from
're Niel. to Pollute.. Mr. clialfaiit 14,
tiort4 that all material for the high
liven itorelmeil
work will begin at Heil it tii
eimittletioti awl that they
every rea,iiti to ay that Violate. will
hove 1etity four hoar wrviee Jam
miry 1st,- - Porta le, New...
ror puinlipt and pout lutihi
print pholtv The Ni
47h42,
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NEW
!milli Recruiting (Hiker And 1..
reportm Ihtb Ilitt
14.0r liming Ow poiml.week:
A01111441 P. I i
lt lm, I IMII
li411141. W. itraiWilWillt. "'Or i lw
ill y ham.' E., Wilt
Kiwi V. IlinitIrrsom Engineer..
I'llimito II. eto. N. I
(mitt y.
Lui The Now tho you' .1011 it
COL. B. S. ORR
The Clovis Auctioneer
Satisfaction Guaranteed.
YOUR PROBLEM IS SOLVED
Because the Brunswick Plays ALL Records
Ivith each Brunswick mane two reproducers. These tare instantly interchange-
able. So for every type rceord you may use the proper needle: Steel. SaPPhireBall, Jewel. etc. T.lais great achievement, with others equally advanced.
makes the Brunswick the final type phonographall instruments MU
All records are at yoðir command. all art ists, orchest vas. ALL MUSIC.
The Brunswick alotie of the tiny!' phonographs offers this unrestrieted se-
lection.
This inchules the wonderful Bathe Discs. IlerPtofore few were permitted
to enjoy the famous Pattie other Pattie artists. Bruns-
wick tone is unmatchable heeause of the all wood somill ehamber. built like a
now, is content with a one record 1,11,,Ilogra ph, or wit la lesser at t rad intim.Hear the Brutiswiek first-- theft eaanapare. Note all its advanced and exelu-
sive feat tires.
Y0111 say, too, that it is the one phonograph you've ;always wanted.
"GET IT AT CHAP'S"
The City Drug Co., Inc.
Phone 162 Prompt Delivery
I
I
A4I
Cameron Items.
aecomd of a sadden Hines of Ids
W at. Ito Crawford was Hot prosoOt
Nrw Saturday night but tilled
uppellititteill Sunday witriatut.
Volker Sharp bought Hill !tows tit
lila) 1,411T Ilea week. Hell will er,ve sat
rural J. Z. imier Iteught al Mrs.
1
,
tb.
--
,
1111' lab4 A'I , 0 TakeOnePala Pill.
.
then
1111011 Take it
1
at Easy.
'1, s'---,,
For Neuralgia, nothing io
bettor than
Dr. Miles,AntiPain Pills
tieing by thousands
tor a gaaorotion
Those who have suffered front
neuralgic pains need not be told
how nec y it is to secure re
lief. The easiest way out of
neuralgia is to use Dr. Miles'
Anti Pain Pills. They have re
lieved sufferers for so many
years that they have become a
household it ity
"I have taken Dr. Miles' Anti-Fai- n
Pills tor live years and they are the
only thing Met does me soy good.
They tiae relieved neuralgia in iny
head In fifteen inialliPl. I MIN()
taken them tor oheiumilisiii. bad-
ache, pains In the breast. totaliadie
earache and pains in the I, Weill and
limbs. 1 hairs found ',wiling to
oqual them and they ars all that Is
claimed tor them."
J. W. 10tAnt4 Btu' Purinis. Bs.
At Il druggists-- 2S 211 cents.
Neva sold In bulk. 1
MILES MEDICAL CO.. Elkhart. Ind.
I'
Eastman. not go with hint us he k now emolined the twenty weeks eourse. 'rite
'HOLT HFADS TEMPLARS
Mr. lititittr of Clovis attended the 31 1111' iiiSliitill With OW 1111111111K Notes who'd is open illOW Se TM to hint- - onSchool 0
'1'isomaio lodge itt intik last Ttieititty 1;1.1111.1nm Johnston IS very loth' 811 I .......... 0 31ffihiy. w,41..ins unit 1;itisoy 'lights.
night null gave is very ititureting talk. her ilsouttillers Airs. 111Nallt Nil's. M-- ELECTED AT GRAND CONCLAVE Anvont limy attend towel's day ....kiwi
Wiato.o. ittnitt lpiglit it htiggy er .1. 4,A..1..hoosion stays at her bedside most AT SANTA FE. , pupils. It there art. as loam us the
nil III" tilli''' S(111001, NO'rES. young Well hit iteSiVe 10 iliht lilt'Isler the first lit the week. Mr. Islet.
- Mathieu! Mass hill heMoving hough' II Buick 4 tot Amarillo Moor, Nlastowsom eould nod he 'woos-- , ---- tioawilig u t.r--
Grand Chapter Also Holds Meeting In WalliSeti Wider itit 111114'0011 a Mr.Tip. ,,...11 1...1,1.1 E,...,1.! rr:11 theMilliit IWO week ago. mot at lois appoollionwid tot Blair Sun-
., i Capital City and Names Officers it1,1,..1, a the mound traloilog tie-mre i mr. initi mrs. mritui mere. 'lay awl IteY, joriltill preaches, lu no s vilri"11 l'llmlls showi iiii philiiiment a
I
for Eneuin 9 Year.
'mount , oil. NH'. thobloossai lotos toad spot,stead.ditil. llet. 14. of girl. '111:lii "ilk 929 in "Ill illtl'iniiiiill'
Ilan Riley mod wife went hack out MI traloollog along this Hue mai has amr. Hi mi.s. 14,wis smith t (11,.is al'ill high .111014 till. iiii Piii'llitilleill
wt.,' to thoir mom itttt wool, ' W08141,111 SirvtpnivI l'iti.n Nen Sorðise. u0.,. r x111,.ii.g., r 10.,vkitto to Ntr, smith.. portitt.t mi.. ri,itts. Willi 161 ill lielltill iiiivitilitlier.
loud Mrs. I Roy Heidi mai Simmons bought Sunla
Vt.'. The grand eallrlove tI
.. ... . ..
mvo imast.,
Bryant Smoky.
hIllirli lit ellirell nt jesi (1444411N the Knights Telooplur htig gettqlql ON "I " " "H"'"11111 H""11"'" till l'ite 'CriAlliloso stivisly hood toto ewer-Mr. Hick Sharp and Eli Sharp alai ill - soll11"1 111'1 iirttw- -high Vimill'''tillYfollohing orrouroic state senator iilit last Friday and deservedOut toil"' "Is lit li Z. Wig' tilt' first t't 111(' lotigiumlois male helot west Saturday HP11),11 ii. 110!t laillid "nil"! 4.111". Him"' lir' Villi.lwlirlii wasweek. ilia larger allimoloont.t. tor parents antilook for a location. wander; Claude Hobbs. deputy grand roomer pretiolent of lleelols 911"1ll'Ilð"1"1" ill Illv '11". "11111lli friends. loo a Villitt,t rtir litlititg thisJess laswit. Clevelatool mod Halloos I Tilllswilthillg cooniattoodo.r; Jolla M. Hohokam 10'4114 oltiol is now lot ellargo. or Metwoo mull.1."11111111 Pviiiii" Hi 1111111 will' s"( .1.0. Irviiksi Ike sesame ,voliiy inJohnston. and Hob Islet. assisted .1. 4.1114'11H gellacalleuillio; V. 0. Coallar. 'Ir.. wo.steroo states In the interests or pro- - .
ItHY l'1.1".11' EinHill 141Vilisull 111111 Ills' n football game to a top iwoovy ?wore.bider Its bittehm- - four hogs Monday. ;Valid "Pl11111 g'll' ruli il. ili Thinning' Iibitioll. Ilk headquarters are hi I ' ois e .Hilli I:11H thlyk grand senior harden: Ittehard li too toroner events tat' eq'Sli WO !AlVirlyTN. NISSIN DPiiiiii, 'Mill 11111 'Angelo...allitre is to la- - an all day singing Hanna. greed Pular earthily. A ll' has too plias.Myrtle Jennings culled ton Mr. A. IL Stroup and Mr. N. V.
....
.m0 dinner on tile ground at New how Nteloy. grand oreasurer. A. A. Kee .,.ii111.4100m. tho .4 Alblitillertine. iiiiiiiss..lill" StilinilY' rlrIlrrlindS "wilt lilid Brand 8"11.1iti v l Peter t'unwroto, I t'Attl) OF TIIANihM.
bring dinner. grand prolate: H. II. Naylor. grand led tieI do. loll rn no 11 I 0 .idloid li id the
s Vo1 Sidi. Whoill litS1 NIIIIIIIIIV 1101111. ----giglinurd 1114ler. itl'ulleu I 'MI all i Mrs. I. Z. Isim how.. re. flM. We nislo to thank the frimods antigrand shard beano; Taylor S. holien. ling lion the wisollion of Moping awakef"niniiii 1.1.4, owl Moors him sere so lard dark's.-11' lill..111:11 iltl'Illinill.11111."1 gland warden; Charles E. Lusher. getting others awake for the "low- - . ,. ,
clnlihvIlll min tril'1"1.' ill L'i'l
.n.l.","' I OP illiii,4 vt lour mot ut i Wt'.1 Illell10111111 higitiliel, lull 111A1 Tilv'llitYRev. Crawford in owls to 'legit' li last heek. Your words tor sympathy,111,. grim,' t',Ittiposi liNs eiseloot Hoc Night selio..1 ..pi.wit Iasi wow;proariteimi meeting .ot No.w Hope feliewiti"rrie..I.s; "111 IL ilt)lt 'Hight with giNNi 1111111411111IP, Si.li 1"t" 1"1"41 II' t" 1"'"1. "" "111"
.
motooroloov itight hero,' Ha (0111.111 ',111 grand high priest; Itiehard M.Thoorne liii.m... Nir. toad Mrs. Poi tiates.limn six inm... email he 1...1.
''llY ill N"Inilinll deputy grand high Rellinlii Nil. stool Mr- -. Smoot Cates.nillgl
lolossi. Tin. registration fee is tea dol.Thin" k In inl il Vilni'lli lilingn 11114 ill'iTY grand king:
' Stilt"' l'en hors. oho. hallows. sof Ilw tuition' tio lai.pesokliog Ili Grally le l'illor.illay tokfloi grand scribe; Williiiiii II. Chapman
grand PHI.1 lit 111P 1,001111111g a the third week I Let 'I'lle News do your siolo hook.
'4 11114 "Hlk ehasoluin: Hominoid 11. Minna Igrutod principal sojourner, t'. C. Nista. .. ..... ..... . s. s.
A iBlEct; or 1;4)1111 11111TUNK. ni"g' ,t'alld captain host : John NI ;,
Huainan. grand royal arth ralltaill.
---- Sum F. Miller. grand muster third
I these days of high 'wives it is rcn-
4.'4111114
veil: F. P. illhourn. grand master es1,1C;Ileto Mod one arilen. sof balloon-
wide
second tell; II. N. Nit VIM, Jr.. Maud
demand that will Ind eolst Ill"r" alastot first aveil; t. E. Lowlier, grand
iiiiii, ti did 1,,,1 ,., owl yo mil Ise syntilwl. tr., "."
Davis the 111..1 of the week.
Mr. alai Mrs. fluorin. Haan and bully
visited J. C. Vistas awl family Stile
day.
and Mrs. Ell Sharp. Mr. alai
Mrs. Nall went to Hereford last week
10 vkit Nirs. ins sister whit is tote
sick.
Mrs. Sallie Eastman has built ti
limed, and moved t.s tiraily :tail liar
son Arthur is atielooling sahool al that
place.
Mr.. Cloy Tillman was quite slak
with appendicitis and vta. take!' to
Ike taisilital at Clovis last weak.
Mr. nail Mr.. Hob islar took so load
of Mien( to San Jim smitr.itty nit. J.
z. Isler.
rierehilei J111111,0011 aim filially look
dialler Sunday with Nit'. mill Mr.. ,
NI. Honey.
Nir.. Hadley littla Huth tire 11'
Iti the that ilisirge Ambrose
to Mr. Ti llama. sluts. her housa
which ha built ill the sehoid histisa
burliest down allow titre'. weeks ago.
M. Jordan Is ',tellurium to drill it
wall the near faiure. Earl Sharp
alai Tom Vrighl lira to do ilia work.
Home isler vial lin. beau stationed
at Camp has him
lawn IrtanaV641 hi
WE HAVE IT
SCHEURICH AGENCY
MONEY INSURANCE
ABSTRACTS
Phone 190 We Still Lead In Our Lines
I
Stil Going
mom valtiohlo thou it has over Imml,
Tim Youth's Compounds subscription
prim, $2.1i4k will not isc inercosol. The
712 issues of litis will bc packed full iir
!he by the most popular
writors. TM, Editorial Pogo.
Boys' Pogo. Girls Pogo, Fausily
asill all lim sloportosonts will bring as
vast amount of rimer, good ostertolts
Issent awl information for cvcry rooster
in !hp family circle.
Ily spociol orroliactuctst now still.
willsors, for Thoi'ssininosion cots olso
Imre Writirs Wanzitic fosision
authority for tills. limn publivotions
for only $'2.27i.
"Hypo,
i nip yimtic. -- 12 is;ties
All rem:sit:1m: 1917 issia, TIss
Companion five.
The Compossi di I Ionic 1'01.114111r r",
19N.
I. Nisd'air., Winszitso 11 fashis::
touniscrs 1..11,s.
All for only $'2.27s
THE vi)1111'S 11011,ANOIN.
Ave..
Our Great Millinery Sale
still goes on. tor ten days more
you have the opportunity to make
a great saving on hats. Don't
overlook this money-savin- g event
One lot $10.00 Hats at . $7.50
One lot 7.50 Hats at 5.00
One lot 5.00 Hats at . 3.75
Felt Hats $1.00 to $2.50 ' ,
School Hats 50c to 75c
I. B. L. OSBORNE
I
Add Pinto Beans to Army Rations.
East 1,kot Vegas--rotin- ly Agricul-
tural Agent At. Gonzd lei and many
3f the farmers of Sun Miguel comity
ere greatly pleabed to karit
pinto beans have been added to the
and navy ration and n ill be our:-
ha:11d through Vasliington. This in.
'oritiatiott conic in the form of a tele.
atm to the tiounty agent front tio.
vtate food administrator. it shows
:hat the pintos are recognized as ex-
.:ellen! Mod. palatable as veil us me
ritiotts Situ Miguel county has in-
;leased its bean crop greatly every
vein. for the past three years oti the
itivice of the county agent
Makes Record Bean Production.
Santa Fe The Stine Commit of
'ense MIMI' is gathering crop figured
!or lite veal Walter Al. ivaitharg. act-
lig aa alitlit.ticiall Noires that New
Mexico has miodoced 711.11211)I
pounds of beans or 21111 pounds for
-- mill mum kwittail and child, Union
malty leading kith :tilmint.totat pounds.
4,,ay 1,1.0(tudnit 12.111at.tatto pounds.
Ala 1.7511,41011 anti Mora 4.114111Mo
tomtits. Etit ty produced C.:,toto hale- - of
littoti and lama Alta comity 117.iiiiit
:rates of cantaloup, s.
Bean Elevator for Torrance County.
Santa 1.'4.- -- incorporation paperot
yen- - filed by the Isbell Conl
wily, Neil prolaoes to o'er! a ilea!)
levator itt Anion!. Torraiiiiti
did which glireatly has riteted co&
raels Estancia valley tarmee,,
or large imatithies not only of perm-
itit other products,
- --
--
Crippled Wonmn Aida U. 8.
Alamogordo.- he. many
,totiths, .Vt l.tofttold Is 1,101
ing her hit lor the soldier
Fr't,11 .1,. s :t
int,t1,,i1,!i, ft r lwr to r
,ot h 1,:ts large .:. r of
NOW..t1 all :01 r4
waiks. Eli;r1.3 V,.
Dvitti.i. Hu v,:t1.,t:
til lel 21 to lien tilt
111i. !I'll. ;41;1 lir: 1. :ift Clifitil
lOtly 1..1;1:1t le. Ti.t tt t. I
:t
.
Ottl( ,lt1 ntuel
0111
Bank Deposits Have Increased.
Santo Slaw itank
;eulogy H. Ica.. in a report
Thous that otepoo.,O,, -- tin, banks tn.
:reused olitrine ilie Plug
toenr, the total depoositv Solo.
laving been $13.S:ro,sia;,l,7, Molly the
'010 loans and oliselotints keno $13.:117..
s7S73 itir ou o. t3,totio;.1!:: .11; and
the resoureo tot,ilood St7.971.to:o7.21;
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Five General Topics for Educators.
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A Master Stroke In
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)(ni leam that )oit may omit one at a fourth to a third trim
than Nis inferior instrument mill rte., you.
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Many Reasons Why Its Possession
Exerts a Beneficent influence on i
Period of Adolescence.
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By A Big Concern
I For A Few Days Only
Gr?'at Piano and Player-Pian- o
Demonstration and Sale
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11,TT IL,Er A i PALTRY "ftlAT,TI) BETWEilEN YOUR LOVED ONES
e,7) TIE GRE.,',VirIT EA(.'iLIR,E AND REFINEMENT IN THE woRLD music
OUR OFFER OPENS THE WAY
If you intend to own a piano or player-pian- within the next five years, HERE IS YOUR
OPPORTUNITY TO SEE WHAT YOU ARE BUYING AND SAVE MONEY AT THE
SAME TIME.
This sale demonstration in charge of our representative, MR. A. E. DORMAN,
who will be pleased to meet all lovers of music. Mr Dorman will exhibit the newest cut-
tings in player-rolls- , including the latest popular word-rolls- , "Jazz" imitations and the
hand-playin- of the greatest artists.
OWNERS OF PIANOS AND PLAYER-PIANO- WILL BE ESPECIALLY INTER
ESTED THESE CONCERTS.
OPEN EVERY EVENINGYOU ARE CORDIALLY WELCOME
If you not call at the store, send postcard request for catalogs, illustrations and
full particulars of our money saving prices and easy purchase terms.
PRICE FOR PRICE, OUR QUALITY IS THE HIGHEST
QUALITY FOR QUALITY, OUR PRICE IS THE LOWEST
The Knight-Campbe- ll Music Co.
Denver, Colorado
THE WEST'S LARGEST, OLDEST A ND MOST RELIABLE MUSIC HOUSE
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CHRISTIAN CHURCH
IS OUT Of DEBT
From the riorisile:
"Owe 110 Mill anything. Wiss los love
one another." Rom 1:1:S. 'Phis is the
happy condition titut tile Cliristain
chureh of the city of Clovis Hillis 't-
wit in.
But yesterday this was it mission
church. receiving monthly assistanee
from the American !hilt Mission-
ery Society. lint yesterday this church
PU
rloyis to work that
mightily for gomi owl
iiml Ik. Ole To
gruiefol
t
TWENTX COUNTIES NOW
uNivERsrn Or MEXICO
A1111111111'111111' i N"1. l
of New Mexico's twenty-eigh- t counties
now represented among the stutl
1,1,,, I 11, unty,.sity ut Nvw
demoting to figures made public Its lily
the 11(egistritr's Union,
Mu"' '11' Biwa 11111 't".11)11' Sierra,
Snit !loyal anti Ilona Ana lt the eight
v10111114.'4 Wi ilitVi the
isittutt, ht twit of tht.,, 0,1111.
was meeting in little, tinattraetivetit, wert..11.1,.1.1,.,1 lit the tipper
frame building. Tisitty this is Hit ill. classes hist year. their representatives
lePlmlinut 11111 lunge eult- - having been calleil to the front in vari-
trihntor to every missionery enter arms of the military service. In
anti everything that looks to the spite of the war's demands on young
extension of tint kingdom of God in men the enrollment of men is now only
the Today. this church owns a nine less than that of women and the
commtmlions edifice, one of the very total enrollment is practically equal to
bftit 01111111 this I oet 1916. Ity birth
"011101 Olt' Wi 11'11 tile students represent twenty-
la Yesterday the entire indebted- - seven slates. siM who were born
ðiti 'Wilding Wits NeW iir un-
clog. or. Bolter thou was tive born young people lite
Most of this was given hy those who siiy's history. Forlytwo of tiw stud-
had Made real siterifiees to ereet lads this year holly stipport
prtv-aul- t splendid church home. The lug. ThillY-lott-
giving was enthusiastic. speaks lege expenses in part. Stetitly
TORIMIts rot' tiii.tizy. vti the elits1111111Iii itro eloolog lo tool it
thumilisni most...Nihon or Oil. Weill is iiiiW lint for the war tile
bers of the church. It speaks volitimis State University attendance this year
for the wise leadership of the present would have increased 100
minister. who is rounding iiis cent.
fourth year Mill these good people. 11
bopenks volutions for lite ostoiseeroiled
lousiness men vrhoo florin the 111110111
hour(' of !Ito. siwooks volimins
for the godly woollen who have hoen
to the fore in every good word atoll
work. 11 speolis vooluitilos
W.Ii001 Started Ilio mighty wave
by generously giving Slim. II speaks
voliiinns for 1'.votiogolist V. 1:. IIHr141W
ALISS 1,I1VIS. SII
tIIIIISly 1141 HIV fill'II'S Isere foor the ints1
three or four week mei who hood ,00
much too oho in bringing ihe uoorli too it,
glorious eonstionalioon.
The first ehristiout v111111.11
"411S 1111 1111111 SII VI. hove
him." Tho lirst ehrisoloolo
Clovis IS ready for real forward
drive. The tirso Christian eloureh lit
is now ready do
will tell timidly
1111 glory.
Go 11 lift up low hearts
hooks.
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-- 11y? Viit did tin to 'lin?"
blew the whistli wiii.0
't wits u 'envy pipe. of iron.
'i it tut 'is biol."
It you want 11 U1110o or
Vietrole your home, phone A. E.
Donnell 2s41 or drop u line to him
box 151. Will rent Or MPH on easy
Knight-Campbel- l Musie
1'0 MACHINE
PURCHASERS.
if Noll ore the put,
elitist. of it new it will
pay you to the hew two.
spool
! beve secured the sole agency for
the soil I
it the finest anti most proeti.
est sewing of the day.
There are Ito bobbins to wind hi this
tom it hikes two toll spools or
(41read.
A
Shop.
NO FOR IT
Men Clovis:riftrum Show a Way.
There eon he 1111 reason why oily
render of this who sorters the tortures
of on ovithig tht of
bladder the pains awl oltili-
gers tot ilk ill fail to heist the
words a it who has found re-
liet. !tend whott ritovis lotion says:
Mrs. II. Lowe. 205 S. St.
says-- . -- About live years hail olio
awful ;Mack of kidney awl
for it nialito whiter. my bock on4
lame and weak that 1 koutil hardly gel
olootil. I hope I never get to feeling
Is pour notoolo lot a Pill.
dolor.
it.s ain't nottnin else. on'ano.
tho's gwine git HI Hill'
too gets olio money; he's gwino like that again. I orlon got so 'tizzy
too git the nolotoloy Ino goo too that I nearly fell ovor. My
nork ; he's gooloo to work tie xeroo in a hail way. too, booing weak and
Polo snits him novo!' see such a polo Spooks Hooded boron. lily
Villill 1111111 ill Hii 1111111 'lays." epos and toloorrost lily sight. Nought
lhoun's from tho Sout-
h- wtstvrti 1)111;4 (!ol. awl three looNtos
Threo rooms with bath. enrol oor the trouble. it soon stir-
No Phone tro. !20 North fel. from try Itoolon's
Mori wet lier. Pills. tor they aro a grand
T. P. Nix and tinnily front Texioso doe, at an avidTs.
Wtl'i Clovis Coo.. Mfgrs., N. Y.
ALE
As I am my farm, I have absolutely a clean-u- sale of everything
I own. be
THURSDAY, NOV. 8th
at my place 5 miles northwest of Bellview, 12 miles northwest of Ho Ilene,
and 13 miles northeast of at the place where the old Legansville post-
office formerly was. Also 7 miles of Cameron and 36 miles north of
The following property be offered for sale:
HORSES AND MULES.
Sf,rrel years
1:ay 9 years
!MO'
Mack 114.h.v 14111, oar:dd.
itay yeors
wille.9 years
11).141
.1aek. Hark villie
Span ;Winn hands hiLth.
orril veig:111 ni)11111 1000
(;ray veiglit ;Omni
1101)
firmvit (9,11.
!lay hands high.
111114,-year-4- filley.
3 Vvarling
CATTLE.
Speckled
Yearling
Steer van'.
'Heifer valves.
Jersey Holstein
HOGS.
11,)gs afereil sale are
Durne Jerseys.
"Miss 1.1,ekwunfl" "Miss Hose
STRONG POINT.
QUITTING TIME.
Itittss emntiatiy
liontigps."
quittlie
ilispitisi
Piano-Playe- r
pnymetlig.
SEWING
contemplating
sewing nutehltie.
investlitste
Eldredge.
hotollitig two-spo- umehine
etoishler
1111101111P
tottehitte
wonderful invention.
Wilson's Repair
REASON
anonyms-I- .
ilisolliers.
kidney
neighbor
1V,Itilove
romphilitt
obi
husband
Matinoty?
(W1101111.
proviolito
prowillin kiolowys
prowillin'
1111111Kr.
"'nowise() 11111'11141p. Kloholoy
tarnished
ohltoiron. olisoorolorett kidneys
Kidney
ionoolieinoo."
FUSIIIMi11111111
Thtirsolay shopping. lititTalo,
selling will
Sale will held
Grady,
east Clo-
vis. will
ware.
!Hare,
('Hiliiig
steer.
extra
Imir Iliiroe sows and
papers will he furnished with ihilo to.
doy
I; 14, iv!zisiniti,,11.
,,11 v(,
30 CHICKENS.
IMPLEMENTS, ETC.
Elltri,,01 2 rim. listcr.
dohn 1)eere lister.
Spike tooth harrow.
New knife sled.
Farm wagon.
Buggy.
Set of leather harness.
Set of harness.
Set of chain harness.
I New Sachile.
Set of blacksmith tools.
Set of carpenter tools.
Turning plow.
Oalvanized wagon tank.
Monarch low wheel wagon.
Oil eook stove. a
Oasoline stove and oven.
MAIZE AND KAFFIR.
Arrvs maize and kallir, ma-
tured. the shock awl good shape.
FREE LUNCH AND HOT COFFEE AT NOON.
SALE BEGINS AT 10:30 A. M.
Terms of Sale:All sums of $10 and under, cash. Over that amount a credit
of 12 months will be given with approved security, bearing 10 per mit in-
terest. 5 per cent discount for cash.
REMEMBER THE DATE OF SALETHURSDAY, NOVEMBER 8, 1917
J. W. LEGAN, Owner
Col. B. S. Orr, Auctioneer Dennis Bros., Clerks
160 acres of land to be sold on day of sale
NEW MOCICO
STATE NEWS
Western (4,wpaper tn1011 News Ponies.
COMING K1 avvrs
Nov. 9 Meetina New Mexico
'reachere' imattelotjun at SantaMarch. t1rowera convention
tit itoaweli.
Aibligitor0110 ill (0 illiVa another saa-
Barium.
Fire destroyed eight buildings in
Lovington.
Covers will be laid for 3o0 at the
Teachers' banquet in Santa Fe.
The Santa Red Cross chapter
has raised 85,124.82 as a war fund.
The Cannonbell Motor Coltman?.
capitalized at $10,no0,000, has located
at Texico, N. M.
The Wesner brothers' ranch on the
upper thillinas has been sold to T. C.
Anthony, a Totem capitalist.
Eighty men subject to service in the
army were certified to the Albuquer-
que Board by the District Board.
Dr. W. R. Tipton began his duties
as superintendent of the Ne Melte
hospital for the Justine at East Las
Vegas.
Three trainloads of members of the
New Mexico regiment left for Linda.
late, Cal. They were given 9,000
oranges and apples.
The State Board of Examining Stle.
Vcy0111 adjourned from its first mee4
ing after licensing thirty-fou- r engi-
neer& anti surveyors.
The body of Jacob Harden, a well
ithowu mining man. Wall found in Ric
Animas river in Sierra county. lie
had been missing for some time.
The grand Jury at Santa Fa has
recommended IleW safes and vaults
for the county officers anti s new
heating plant for the jail at Santa Fé.
At its regular meeting the Albu-
querque lodge of the Moose inetructed
its trustees to invest $200 of the sur-
plus of the beneficiary fuud in Liberty
bonds.
The New 5Iexico battery. which
has been at Charlotte, N. C., for three
weeks, whs on the move again, possi-
bly to a point or embarkation for
France.
The Sheriffs' and Peace Officers'
Association or New Mexico was
formed tit Albuquerque, Sheriff C. A.
Rector of Chaves county being elected
president.
The district headquarters of the
forest st,rvice will begin sending out
notices to their field forces with a
view of aiding the Hoover program
of food conservation.
Bail in the sum of $10,0o0 was fixed
by the Court of Criminal Appeals in
the ease of Felix R. Jones, charged
with the murder of Thomas Lyons, a
wealthy cattleman of Silver City.
This has been what the apiarists
call an uncommonly good jeer for
hone). end 48,000 winds have uirewlY
tweit shipped front Ow Artesia tow
tion to points in New Mexico and
Texas.
The New Mexico campaign In 1.41.
(.0rt. iliptigoqi to Ow food sit illy, pro.
grant is tiow out anti it id i
intention 01. those 01 elitinev to
titt sitthittiirpt; of at least ,10.1100 to
tile cards.
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physically
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Studebaker
'
The Reliable
roomy, comfortable, magnifi-
cent motor developing four-
cylinder sixcylinder
insures neW buyer Studebaker what
who already knows:
STUDEBAKER REAL AUTOMO-
BILE giving complete satisfaction.
Ask Any Studebaker Owner
He Will Tell You
New of Buicks Just Received
Clovis Buick Co.
WILKINSON
- -
Pi 14.1c.vrioN.
I.....
rivivitre
i
1.11111141.11 N
,
. Syvlhoti 15, '1.0,wostill,
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Clovis Feed Store
Buys sells kinds
GRAIN
Rift a
(..citonseed
-
1..inte Martinez. Mie Ain,11.11e.1
1111111L1 silo!
Hush. ar cebella 11.e,
10 ale lir.
,
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to word by Itte
San Nliguel county board
the at ramp kiats
ton all the men sent front San N111411(1
comity itt the two ilia
have tumid sound
J. e. Shaffer aa.s instantly
killed by t'. Crosby near !lock X'111- -
icy school, north of The kill-
ing is I() hiie been the otitgro,till
of fight over Koine mehooll
kith have Men in court.
At Clayton. a two( struck
dog in the and tiao,,(1
turtle. Jed Scott's bilVk HPI 1.11'010.11.
M Mum only braitted Ilia broth-
er serious injury, lite
an injury to
the knee.
Ramon a it h
to his M 11P. was fotind guilty in tilt(
District Court al Albuquerque, the
jury recommending clemency. Salazar
his wife aith a knife in the
and right They hod sett.
orated and her
on a road in used the knirp
on
trout county agents to the
Slide 1.0111101 or Defense show
Nett Mexico have a total Man
crop year of ovPr million
pounds. Final reports arc expected to
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DR. L. M. JORDAN
VETERINARY SURGEON
Phone 30
Clovis N
Sormtsor to Dr. L. SI. Riggs
W. L. JOHNSON
CHIROPRACTOR
felpphone 101. Clovis, N. M.
Cornpr Lane and Monroe.
al"
W. R. 1 ELVEKTON
TEMPLE ODOM
eeliti4er. 1917.
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you ARE wEl,collE!
WE ARE READY TO SEM IOU COOL AND
REFRESHING DRINKS OF ALI, KINDS. DROP
IN TO SEE US. WE AIAMS APPREFIATE
IOUR TRADE.
Elite Confectionery
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Christmas is not very far off and it is not too early to
begin to think about your Christmas giving. Our store is
brimming over with beautiful gifts and you are especially in-
vited to call and look through our stock. The early Christ-
mas shopper always has the best selections to choose from.
We are glad to take care of your goods until Christmas.
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$745
F. O. B. DETROIT
There are visionsnow and thenin bind.
nese and industry.
The Maxwell motor ear is a wonderful
vision that has been made real.
The fixed purpose of the Maxwell builders
was in the beginning, and is now, to produce a
eau which would be, in the highest sense, effi-
cient, durable, economical, comfortable and
standerd in equipment.
Many years experience in production On a
vast scale has taught the Maxwell manufac-
turers two things.
One is that such a car as they Lave always
made their aima car in which efficiency,
durability, economy, comfort, beauty and stand-
ard equipment are all presentcannot be built
for less than $745 with materials at their
present prices.
The other lesson is that, for Mart than
$741, they could not give you anything more
ti an the Maxwell now hasexcept greater size
or luxuries, pure and simple.
In other words they are convincedand
t!.ey have convinced usthat they have found
the grant MIDDLE LINE where you get dollar
for dollar in ABSOLUTE VALVE.
New State Auto Co.
North Main St Clovis, N. M.
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Nitioer gralips,
pod mitqvular ttivelloptuelit
be capable of undergoing active ser-
vice tit the Inatt.
Men are wanted who know how to
take care of themselves. who are
Plii.rget tiliti 'MVP a strong
determination to curry out any
to Welt tiwy may Ile detailed.
Loyal Amer lean ellizens with the
!above qualificalions between In and
40 years of tige, who bilvt. nnt nvin.
by 11 141011 board
the draft. tire eligible for eitlistnieni.
Ail ineil must first eitlii us
the rate of pay !wing $:1301 per
month and mpetises. Men with ins-- -
essary ems-riette- may be assigned to
special thit les and given itoweimmils-
stoned at rates of pay ranging
$411.20 to per month and ex
penees. The latter Melnik., tor both
privates and noweominissilawil ofil-
eers, food, id lend-
awe and inlisportation. Those who
elitist will be eligible immediately for
promotion, to their ability
and its openings wear. Men who enlist
will have exicllent opportunity
'tor promotion as the serviee
OF RUSSIAN REVOI,UTION
"Ittisintliti. the Illitek
Munk" in presented at 11,yeettitt
Theatre. Wpiltiesdny. Noventher 7111.
(iregnry Nnvik tilfierwarsi
is strange. ititillitinits, inag-
nelle yming brute. tievoiti or
Mill gifted lilt a virile
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most or Hum. it, timrisitt,
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itneontrnitaille lire ni desire
in kis Hack heart. Int the eve 04 his
departure for bigger livid, altven
titre. t;reg.ay burn, iter lip.
leehernits kisl,es. Tighter and lighter
lie draws tier him niille
eyes sear tier snui mai her
will 64 p.m.'. resistanee.
"Ynit are mine. mine." erin.4
i;regnry. glorying in triumph.
ilie sudden and titiepeetell
turn of the prevents the
realizatn.n (;regnry's desire. and
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BUY shoes NOW!
Our big shoe sate closes
Saturday night. Take ad-
vantage of this big oppor-
tunity to save mony.
Ladies Shoes
We are closing Ladies Novelty Shoes
at the lowest prices. In our stock we have
gray, brown and ivory colors with cloth tops
to match. These are the famous Red Cross
Shoes high grade and latest style.
Regular $1100 Shoes going $8.50
Regular 10.00 Shoes going at 7.50
Regular 9.00 Shoes going at 7.00
All other Novelty Shoes going at a great reduction
in price.
Men's Shoes
high grade Florshiem Shoes
eluded in sale go 15 per reduc
tion, have them Kangaroo, metalI
brown.
Florshiem $9.00 Shoes for $7.65
Florshiem 8.00 Shoes for 7 80
One lot Men's Florshiem Shoes, lace button,
special bargain for $5.50.
EIMI.MIO
All other shoes in stock---Ladia- s'
and Men's at 15 cent discount.
0.1111011OnEMOA, emagq,Md,OmftlOOMmame Mall
Everything this salc strictly cash.
N.0,0M, .,OVOMMML,MA ooeiPimmmPoomook
Adolf Wiedmann
SUM.: litTtiliiNti A SPECUI:n.
Mock Matti Street.
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"I ii,,, !wen a friend of Peruna Coughs INN4
many years. I lmvo mut it off
anti on tar catarrhal coirplaints tool and Colds (1.-
-
f,.,,1 ,, very excellent remedy.;
I have a small family of chilðron.1 ,in the
Times are hard with um, but I tan
scarcely afford to do without Peru-
ha. eliecially during the season of
the year when coughs and colds
are prevalent. We always recoup
mend Perna to ottr neighbors, for
tho benefit it has been to us."
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It tO Otir Neighbors.
Those who object to liquid medi-
cines can procure Peruns TaNets.
1War On High Prices
Look What We Have To Offer For Only
3 DaysNov. 1, 2, and 3
Sugar II lbs. for SIMI; St1.1111 per mt.
Tomatoes for canning, nice large ones
$1.111 per mile of 10 lbs.
Spinis 33 lbs for $1.90; $1.111, per cwt.
11111s Coffee, per lb. Ilk
Jewel Compound. large sizr
Crisco. large size $2.15; 111A1 slie $155.
Swifts White Laundry Soap. 13 bars
for 51k
Sniff's Premium' limns. per lb. 32e.
3 lbs. Varney Melean Beans for 35r.
lb. lialter's Chorola le for lar.
Laing's Cash Grocery
Phone 25 "We Sell For Less"
WENN
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wheat this past year to ite authority
oil the tilit-- 4 hut. says most of the wheat
Fitit SALE ult 11 curry ettutity is standing the tir
Sarni in the fruit heti or Missouri. 1111 wilitiwr ail right. Mr. Bryan says
trade tor rittvis corrS PrttIP- - early wheat that wits put hi prop. rly
erty or gt1011 Iivo 811'11P is in welt. gotid eontlititor
10s North callitatti -- tree,. vinyls
18.411), Let The News yoill widi
A tremendous spectacle and enthralling story
telling the truth about the fall of the Romanoffs
the biggest event in the world's biggest war. The
downfall of Czar Nicholas at the Lyceum Theatre,
Wednesday, November 7th.
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Ducking for apples
You have probably ducked for apples; most every.
body has. You'll remember that just about the time you
thought you had your applesplash had slipped and
you got a noseful of water.
Buying clothes this season reminds a little of the
uncertainty in "ducking for apples." Unless you are an
expert, about the time you think you have a good value,
the test of wear proves that was poor quality all the way
thru.
There one way to sure good value, good qual-
ity, and good wear. Come to this store and buy Hart
Schaffner Marx clothes. You cant make a mistake.
The fabrics all-woo- l, the tailoring done by experts,
the style right up to the minute, and your satisfaction
guaranteed completely.
That's our service idea at this store. To give you
clothes that we can be absolutely sure of and then stand
back of tbem with a guarantee of one hundred per cent
hatisfaction.
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Car Load Of
Mandt Wide Tire Wagons
and Trucks Just Recieved
Gas Engine Oils
Wine, gallon
rolorine. gallon
tHoilltil Engine barrel)
gallon
!1!:!! gallon
We Can Save You Money
On Oil
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PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
BUSINESS IS GOOD
ACROSS THE STREET FROM THE ELEVATOR.
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TRADE MARK SPECIALS
11
The C4Rti.E.ttes Store
Get it at the SOUTHWESTERN
and know that it is right.
fr"111 15 11.1111.,1
.1, cl.,11, Salim ,1101,11ille
fl.111 Tikiiil io. lit
Cll. S11111.140'.
:i. ill rho Sant!'
oho sti"1,11111g.
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Pd For rA
Weak
rA
Or Women
A
In use for over 40 years!p Thousands of voluntary
letters from women,
ing of the good Cardni
'4 has done them. This is
Vthe best proof of the vahie
of Cardui. It proves that
Caiditi is a good medicine 4for women.
There are no harmful or
habit forming drugs in
Cardui. It is composed
only of mild, medicinal
ingredients, with no bad
,A after-ettect- s.
TAKE
82B
The Woman's Tonic
0Ap
You can rely on Cardu I.
Surely it will do for you
what it has done for so
many thousands of other
women! It should help.
" I was taken sick,
seemed to be ,"
writes Airs. Mary li.Veste,
of Madison Heights, Va.
"I got down så weak,
could hardly walk
just staggered around.
I read of Cardui,
and after taking one bot-
tle, or before taking quite
all, I telt much better. I
look 3 or 4 bottles at
;irat time, and was able to
do my work. I take it in
the spring when
down. I had no apl lite,
and I commenced
It is the best tonic ever
saw." Try Card'''. Ate
All Druggists 4
, ,i 70p'6'
VC Y.:111P, Yirit,!'edielt;
VP for wo .17
The King Of All Trade Mark Goods
AND TOILET PREPARATIONS
This Big Trade Mark Sale of ouri .been a decided success. There are few people
in this part of the country-- now who do not know that "if its advertised, Southwestern
Drug Co. has it." Our camptign to advertise the advertised Trade Mark Goods would,
however, be incomplete if we failed to remind you that our store is the-onl- y store near you,
where you can procure one of ne best of all "Trade Mark" LinesRexall Remedies
Beni' Toilet Preparations Itexall Products generally.
The c"1-1c-tu Guarantee
Every Package 'of Bears This Guarantee
e, Store
"The United Drug Company and nn selling this preparation guar-
antee it to give satisfaction; if it does not, go back to the store where you bought it, and get
your money. It belongs to you and we want you to have it."
This guarantee means just what it says kL't' word is all that is necessarywe per-
sonally refund your money on request the manufacturers make good to us.
Next time you want something in the drug line, let us have your order. If you live
in Clovis, call 58 or 71 and we will deliver. If you order by mail, we pay the parcel post
charges..
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Cleaning, Dyeing and Hat Works
Next door to telephone office-- -
phone 53.
We clean ever)thing in gar-
ment line that is cleanable. Experts on
fancy dresses. Evening gowns.
Portiere, couches covers, blankets,
pillow tops, furs and feathers. Dry
cleaned satisfactory by our process.
Hats cleaned, block an d retrimmed,
made to look like new,
Suits made to order.
We take great care and pride in our
work and guaran tee satisfaction.
Work called for and delivered.
Phone 53
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The True Story of the Russian Revolution and
the Fall of the Romanoffs is Vividly Told in "Ras-
putin, The Black Monk." See it at the Lyceum
Theatre, Wednesday, November 7th.
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influence over women, the downfall of Czar Nicholas
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Rasputin the Black Monk, met his death at the
hands Rodin, a revolutionary leader whom he had
greviously wronged. Heretofore the detaib regard.
ing the death this notorious individUal who ex-
ercised such a malignant influence over Russia have
been supressed. Now the true story is given to the
world "Rasputin, the Black Monk" shown the
Lyceum Theatre, Wednesday, November 7th.
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21 IIEAD Or II0I1SE3 AND MULES.
Span tpliwk .1.1.
mare, years old.
--
andl Bay mare. 5 years roll.
Sorrel ware, 6 years aid volt,
2 Span node colts.
2 Cloning Iwo-year-1d- d Ingso viplis.
1 Coming I wy,:,411,1
1 Span bay mules. !lime yvars 11111.
I Span Hark mules: three yea r&;
1 Spill mart,. cloning tlirve years old.
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Terms of Sale:--- All sums above $10, a credit of twelve
months will be given WI approved security, bearing 101
per cent interest. 5 per cent discount for cash.
SALE BEG-IN- AT 11. FREE LUNCH AT NOON.
REMEMBER THE :DATE NOV. 7th.
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CENUINE Aur ION SALE!
tiov,
çtf9p
R. E. McGINTY, Owner
V. TATE Auctioneer. DENNIS BROS., Clerks.
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Bargains In Groceries
4,ttgar, 11 for $1.00
Swifts Compond $2.00
1 rish Potatoes, per ewt. $300
Choke Potatoes, .05
11 lbs Filmy I lead Rive $1.00
(; bars Swift's
5 cans No. 2 Del Pineapple $1.00
Four 4 If good Peaberry Coffee $1.00
Rua Apples for bushel $1.00
J. AA McFARLIN
"THE STORE THAT BARGAINS BUILT."
PHONE 43.
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The Farmers'
Book Keeper
.t great Many successful farmers
tall !OA Nark tilt turning point lee
liwir eareer seed find it iwgies. with
the elate they begau doing business
through a hank. A bunk account be-
sides stimulating the desire to save.
makes the banker your bookkeeper.
Accounts paid by eleeck furnish their
own reeript. Not only that, your
banker keeps in close touch with ll
nantlid conditions and be hi positiou
to give advice worth while. Make your
banker your confidante, it strengthens
your ereilit and helps you when you
need it.
This bank is ready to help its MN-
foment in every way consistent with
sound baellehig. If you are not now a
customer or this hank we invite you
to beconw one.
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The inside story of the over throw of Czar
Nicholasthe truth about Rasputin, the Black
Monk who dominated the Czar and who intrigued
with Germany to cause the downfall of Russia.
The intense drazna connected with his rise, his
tremendous power and his death. At the Lyceum
Theatre, Wednesday, November 7th.
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BLANKETS AND COMFORTS
That Will Keep You Warm and Comfortable
Just the kind you like to cuddle under when it is, biting cold
outside. Made goal and thick with just enough weight to make them
cling to and lean comfortably against you every minute you trust
yourself to their protect iori Being made of materials
that are absolutely dependable they will, with a
little care, ,crve you with comfort and warmth for
many winters. We have blankets for the baby'sir'v, ,;1.
,
cradle and robes for the buggy; blankets and com-
;
:
torts for the largest beds. These blankets and comf-
i s forts were bought last March and are marked way
below the price we can buy them for now.
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Buy Now All You Will Need for the Win-
ter For You Will Save Money
--tV1:7-5I When our present stock of blankets is Fold it will
be almost impobbible for us to get more this season.
We have a big line of cotton blankets in good weight and large
size. We have part wool and all wool blankets from $1.50 to WM.
Buy itow ALL you will need for the winter. We have a good of
in long sleeves and high neck, elbow sleeves and Dutch neck and sleeve.
less that are priced very Our houses have notified us that
we will not get any reorders.
We have two weights in cotton vests and pants for ladies.
Buy your woolen now for when the present stock is we
will not be able to get any more this season.
We have three in wool union suits and two in the vests and
pants.
We are proud of the stock of and Misses' We have
two in girls' union suits-65- c. to 85c.
We have a big assortmet of the outing flannels in light and dark colors at
15c., 18c. and 25c. The quality and colors of these outings will please you.
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WINTER UNDERWEAR
Ladies' and Children's
assortment
weights
reasonable. wholesale
underwear exhausted
weights weights
Childrens' Underwear.
weights
Outing Flannels
Kendall Dry Goods Co.
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The true story of Russia told for the first tinu
in "Rasputin, the Black Monk" at the Lyceuu
Theatre, Wedensday, November 7th.
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